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性 別 男 性 271 出身地 愛媛県東予 58
女 性 133 愛媛県中予 167
部活経験 スポーツ・体育会系 307 愛媛県南予 49
文化会系 66 愛媛県以外の四国 90
部活経験無し 19 中国・九州地方 33
志望順位 第1志望 231 その他の日本の地域 5
第2志望 113 日本以外 3
第3志望 38 受講の有無 受講生 248















男性 女性 男性 女性
第1志望 62．0 61．2 52．8 56．0
第2志望 25．0 26．5 30．7 27．4
第3志望以下 12．0 10．2 15．9 16．7
平均値 1．53 1．54 1．69 1．64
標準偏差 ．805 ．849 ．887 ．845
非受講生 受講生
男 性 女 性 男 性 女 性
県内 四国 四国外 県内 四国 四国外 県内 四国 四国外 県内 四国 四国外
第1志望 62．2 56．5 72．7 62．9 45．5 100．0 60．6 31．1 63．2 57．6 36．4 80．0
第2志望 23．0 34．8 18．2 25．7 36．4 0．0 28．3 42．2 15．8 28．8 18．2 20．0
上記以外 13．6 8．6 9．1 8．6 18．2 0．0 11．1 24．5 21．0 13．6 45．5 0．0
平均値 1．55 1．57 1．36 1．50 1．82 1．00 1．55 2．02 1．68 1．59 2．18 1．20
標準偏差 ．834 ．788 ．674 ．826 ．982 ．000 ．799 ．927 1．057 ．803 1．079 ．447
表2 受講別－性別志望順位の比率
表3 受講別－性別－出身地別志望順位の比率
















成分1 成分2 成分1 成分2
自尊感情 ．850 ．493 ．862 ．456
KiSS－18 ．862 －．429 ．864 －．444
大学適応感 ．897 －．055 ．892 －．011
最小値 最大値 平均値 標準偏差
自尊感情 10 46 29．73 6．13524
KiSS－18 18．0 84 55．519 9．83499
大学適応感 65．0 197 138．3177 22．23793
第1主成分得点 －3．67596 2．67347 0 1

















受 講 ．06461 －．02469
非受講 －．10046 ．03839
最小値 最大値 平均値 標準偏差
自尊感情 10 48 31．18 6．275
KiSS－18 18．0 90 57．83 10．590
大学適応感 74 207 145．64 23．908
第1主成分得点 －3．45882 2．89250 0 1
第2主成分得点 －4．42082 4．67371 0 1
第1主成分 第2主成分


























平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 度数
第1志望 ．08228 ．95113 87 ．11803 1．09309 121
第2志望 －．18695 ．74403 40 ．12830 ．94173 68


























平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
第1志望 －．00127 1．0660 ．15260 ．93548
第2志望 ．10649 1．27194 －．16765 ．91451
第3志望以下 ．05460 ．90979 －．33342 ．85620
表10 第2主成分得点に関する記述統計（受講前）






















平均値 標準偏差 度数 平均値 標準偏差 度数
第1志望 －．22777 ．89600 87 ．30771 1．02841 119
第2志望 －．48005 ．69856 40 ．33517 ．85866 68




















































平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
第1志望 ．00781 1．04517 ．01465 ．95977
第2志望 ．10457 1．26952 ．07822 ．96630










グループ 1 2 3 4
第1主成分得点 －．08173 ．14854 －1．10409 1．38316
第2主成分得点 －．86041 1．05714 ．24472 －．04824
図1 各グループ（クラスタ）の分布（受講前）
表13 グループ毎の各主成分得点の平均値と度数（受講前）






























グループ 1 2 3 4
第1主成分得点 －．99803 ．54700 －．77963 ．63750
第2主成分得点 －．40115 ．56362 1．72215 －．87732
図2 各グループ（クラスタ）の分布（受講後）
表14 グループ毎の各主成分得点の平均値と度数（受講後）


















グループ 1 2 3 4
非受講 53（36．3％） 37（25．3％） 37（25．3％） 19（13．0％）
受 講 85（37．4％） 60（26．4％） 41（18．1％） 41（18．1％）
グループ 1 2 3 4
非受講 59（40．4％） 41（28．1％） 17（11．6％） 29（19．9％）
調整済み残差 3．6 －2．5 1．8 －2．2
受 講 51（22．8％） 92（41．1％） 14（6．3％） 67（29．9％）
























クラス 1・3 2・4 1・3 2・4
第1志望 109（52．4％） 99（47．6％） 74（35．9％） 132（64．1％）
調整済み残差 －2．4 2．4 －1．1 1．1
第2志望 65（60．2％） 43（39．8％） 39（27．7％） 69（63．9％）
調整済み残差 ．6 －．6 －．6 ．6
第3志望以下 41（74．5％） 14（25．5％） 28（51．9％） 26（48．1％）
調整済み残差 2．7 －2．7 2．2 －2．2
表17 受講前後のクロス表




















クラス 負 正 負 正
第1志望 48（55．2％） 39（44．8％） 61（50．4％） 60（49．6％）
調整済み残差 －2．0 2．0 －1．6 1．6
第2志望 27（67．5％） 13（32．5％） 38（55．9％） 30（44．1％）
調整済み残差 ．9 －．9 －．1 ．1
第3志望以下 14（82．4％） 3（17．6％） 27（71．1％） 11（28．9％）





















クラス 負 正 負 正
第1志望 41（53．9％） 46（52．9％） 33（27．7％） 86（72．3％）
調整済み残差 －1．7 1．7 －．5 ．5
第2志望 21（52．5％） 19（47．5％） 18（26．5％） 50（73．5％）
調整済み残差 ．0 ．0 －．6 ．6
第3志望以下 14（82．4％） 3（17．6％） 14（37．8％） 23（62．2％）
調整済み残差 2．6 －2．6 1．3 －1．3
表19 受講の有無別のクロス表（受講後）
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